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ABSTRAK 
Aplikasi penggunaan obat tradisional saat ini sudah cukup beragam dengan 
adanya industri-industri pengolahan obat herbal. Pengolahan dan penanganan 
tanaman obat ini tidaklah asal-asalan, kegiatan standarisassi dan pengendalian 
mutu sejak awal hingga akhir (budidaya, proses pengolahan tanaman obat menjadi 
ekstrak atau sediaan herbal lain) perlu dilakukan. Sedian obat atau bahan obat 
tradisional dapat berupa simplisia sebagai bahan awal, ekstrak cair, ekstrak kental, 
ekstrak kering, maupun minyak atsiri. Tanaman daruju (Acanthus ilicifolius L) 
merupakan salah satu tumbuhan obat yang dapat di ekstraksi dengan bahan awal 
simplisia. 
Praktek magang ini bertujuan mempelajari proses pengolahan ekstrak 
tanaman untuk jamu dari produksi hingga menjadi produk jadi yang sesuai 
parameter standar, mempelajari pengujian standar mutu dan parameter standar 
mutu ekstrak tanaman obat yang sesuai untuk obat herbal di CV. Bina Agro 
Mandiri. 
Proses ekstrak simplisia tanaman obat sebagai sedian obat herbal meliputi 
penyiapan bahan baku, penggilingan simplisia (pengecilan ukuran), penambahan 
dan pemilihan cairan pelarut, pemanasan diatas api, filtrasi, evaporasi dan 
pengeringan ekstrak.  
Parameter standar ekstrak ada 2 yaitu parameter spesifik dan non spesifik. 
Parameter spesifk sendiri terdidiri dari parameter identitas, organoleptik dan 
kromatogram. Parameter non spesifik sendiri meliputi parameter kadar air, 
cemaran mikroba, kapang, kamir dan cemaran logam berat. 
 
Kata Kunci: Daruju (Acanthus ilicifolius L), Ekstraksi, Parameter Standar. 
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ABSTRACT 
The application of traditional medicine use currently has been sufficiently 
varied in the presence of herbal medicine processing industries. This medicinal 
plant processing and management is done  not perfunctorily; standardization and 
quality control activities from start to end (cultivation, medicinal plant processing 
into extract or other herbal preparation) need to be done. The medicine 
preparation or traditional medicinal material can be simplicia as the initial 
material, liquid extract, thick extract, dry extract, or volatile oil. Daruju (Acanthus 
ilicifolius L) plant is one medicine with simplicia as the initial material.  
This on the job training aimed to study the plant extract processing for 
medicinal herb from production to finished product corresponding to standard 
parameter, to study the standard quality testing and standard quality parameter of 
medicinal plant extract appropriate to be the herbal medicine in CV. Bina Agro 
Mandiri.  
The medicinal plant simplicia processing as the herbal medicinal 
preparation included preparing the raw material, simplicia grinding (size cutting), 
adding and selecting solvent, heating on the fire, filtration, evaporation, and 
extract drying. 
There were 2 standard parameters of extract: specific and non-specific. The 
specific parameter consisted of identity, organoleptic, and chromatogram. The 
non-specific one included: water level, microbe contamination, worm (mildew), 
leavened, and heavy metal contamination. 
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MOTTO 
Hiduplah seperti air, hidup seperti air yang terus mengalir  
di jalurnya dan terus mengalir walau bebatuan menghalanginya. 
Melewati semua bebatuan yang menghalangi jalan menuju lautan luas 
didepan. Dan memberi kehidupan bagi makhluk hidup di sekitarnya 
(penulis). 
 
Kalau Kau tidak ingin orang lain memandang Mu rendah, maka ubahlah 
dirimu menjadi seseorang yang tidak dapat direndahkan orang lain. 
 
Tidak ada waktu yang lebih baik dari sekarang. Waktu seperti ini 
mungkin tak akan pernah datang lagi. Membicarakan waktu yangg akan 
datang mungkin tak bisa lagi. Ketika sekarang didepan Mu ayo lakukan, 
jangan sia-siakan. Hidup terlalu singkat untuk itu. 
 
Semua yang ada dalam hidup Mu adalah Ujian. Semakin banyak Ujian 
yang Kau lewati, Kau akan menjadi orang yang lebih baik. 
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